Análisis de las medidas de tendencia central en dos libros de textos escolares de grado séptimo: el caso de la media aritmética by Ocoró, Leidy Vanesa & Ocoró, Shirley
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